



















































































































































































使用 JP-7 碳氢燃料的 TBCC，但随着 2009 年
Blackswift项目的取消，该推进系统的研制工作也
限于停滞状态。迄今为止，上述的非常规型发动
机均未研制成功。
我国多个高校和科研院所也对这些非常规型
航空发动机技术开展了研究，有的已进入原理样
机或工程样机阶段。
此外，与上述发动机不同，基于自主创新的新
型增压原理，通过系统发展压缩系统气动、结构设
计方法，构建新的高推重比航空发动机技术体系，
中国将很有可能研制出新原理航空发动机，在国
际上首次实现推重比15以上样机的演示实验。
4 未来可突破的科学技术问题及展望
我国航空发动机技术发展正迎来历史性发展
机遇。经过 60年的建设，中国航空动力研究已具
备一定的技术和物质基础，形成了较强的试验能
力和制造加工能力，培养锻炼了一支高素质科技
队伍；我国的工业基础有了很大增强，使得航空动
力行业能够得到更多的研发经费和基础技术支
持。此外，加快航空动力发展，根治飞机“心脏
病”，已经引起决策层的高度重视，航空动力已经
列入国家高科技重点工程，并有望被列为国家重
大专项。
但我们也必须清醒地认识到，航空发动机技
术是一个多学科的科学技术体系，具有较大难度，
与发达国家相比，我国的航空发动机仍处于相当
落后的状态，在工业基础、管理模式、航空动力研
制规律认识等方面还存在很大差距，在赶超世界
航空发动机先进水平方面仍然面临着严峻挑战。
基于对国内外航空发动机技术发展的分析，
有必要加强这方面的基础研究，走一条与国外不
同的技术路线。经过深入的分析，从气体动力学
角度发现在航空发动机最重要也是质量最大的叶
轮机械上有很大的改进余地。也就是说，可以采
用不同于以往的增压方式，大幅度提高压缩系统
单级增压比，从而大大减少压缩系统的级数与长
度，在相同热力参数条件下大幅提高发动机的推
重比。要实现新原理发动机的研制目标，需进一
步深入开展基础研究，完善压缩系统增压与流动
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未来10年中国可能发生的19个重大科技突破
控制理论，重点解决压缩系统增压机理、叶
轮机械级间非定常干涉机制等，逐步形成发
动机基础研究体系；需大力加强关键技术攻
关，发展压缩系统气动、结构设计方法，突破
发动机部件匹配工作机制、热端部件流热固
耦合设计技术、发动机多变量控制技术，开
发高性能计算方法和高效试验技术，形成技
术储备，构建新的高推重比航空发动机技术
体系。
展望未来，一旦高推重比航空发动机的
研制获得成功，将为我国高速巡航导弹、高
机动性能战斗机、临近空间飞行器等提供高
性能动力保障，从而改变中国航空发动机技
术落后、新型飞行器的研制受制于人的状
况。长期来看，航空发动机技术的突破，还
将有效满足我国战斗机更新换代的需求，带
动我国战斗机性能的巨大飞跃，提升我国作
为航空大国的地位。同时，随着持续的经济
增长、日益增多的贸易活动、不断增长的个
人财富以及市场自由化进程，我国民用航空
运输业即将进入繁荣期，具有自主知识产权
的高性能航空发动机技术的突破，也对我国
民用航空运输业具有巨大的经济意义。
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20世纪以来，人类在探索外太空方面
的技术突飞猛进，相对而言对于近在咫尺的
深海却知之甚少。中科院院士汪品先指出，
人类对深海的了解，甚至比月球和火星还要
少。这基本上反映了人类对深海的研究尚
处于较低水平的现状，同时从一个侧面反映
出深海研究蕴藏着巨大的机遇。
1 载人深潜器引领深海探测
深海探测勘察技术是为深海科学调查
与深海资源开发提供手段和装备的海洋高
技术，涉及到众多科学技术领域，是一项复
杂的综合高技术系统，是各种通用技术和设
备在深海大洋这个特殊环境中的应用和发
以载人深潜器为标志的深海探测勘察技术
将实现跨越发展
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